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cap que s'liagi trobat en la peninsula Iberica. Aixis la publicacib to Ines
amplitut i titilitat.
L'autor tracta en la seva obra anrb molt detail i claretat tot lo referent
ades a les generalitals ades a la variahilitat especifica dels Neurbpters
ajudant-se de claus dicot61niques per ales difelents divisions tr<xonbnri-
ques tie ordres, families, tribes, generes i especies que porten totes la
corresponent part de organografia, larves, metambrfosi, bibliografia, sino-
nimia, descripcions, distribuci6 geografica i nombroses it lustracions en el
text ultra de dues ]'amines en color. La meva enhorabona a I'autor i que
faig extensiva al Director de la Fauna de Cataluuya que edita Ia Seccib
de Ciencies de I'Institnt d'Estudis Catalans.-A. CODINA.
Contributo alla conoscenza degli Isopodi delta Catalogna . Dott. Prof,
Alceste ARrANrntt-I. Puh!icaciones de la Junta de Ciencias Naturales de
Barcelona. 1924. Trahajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
Vol. IV, fasc. n.° 12, pp. 1-29, Lain. I-V- (Publicado en 17 de diciembre de
1924). Barcelona.-Eis Isbpods terrestres recollits a Barcelona, Girona i
a Tarragona els darrers mesos de 1922 i al getter de 1923 pet Dr. Prof.
F. Silvestri, anc que en petita col'leccio, han donat a I'autor materia su-
ficient per a agt,esta interessant contribucio a la fauna isopodolbgica ibc-
rica per trobar-s'hi formes ades roves per a la ciencia, ades noves per a
la Peninsula. Lo poc que Espanya ha estat investigada sots aquest parti-
cular fa doblement interessaut aquest treball perque adthuc contribueix a
la solnci6 dels problenres zoogeografics avui dia d'una importancia capital.
De les 18 especies estudiades s6n roves per a la ciencia: Porcellio
Silvcstrii it. sp. de Montserrat; Arnes; Platrart/trus Codinai rt. sp. de
Gualba.
Son noves per a la peninsula Iberica: Armadillo setratnnr B. L. de
Hostalets de Bas (Girona); Platyarl/rrus Streibli B. L. de Montserrat; Ha-
lophlhalmus danicus B.L. de S. Pere de Vilamajor, Gualba; Ha/oph. J1en-
nii Zadd. tie Lloret de Mar, Gualba, Hostalets tie Bas.
De cada especie dbna I'autor la Itistbria, procedencia dels tipus, re-
col'lectors, distribucib geogriifica i en cassos avinents Ia critica raonada
corresponent apoiada and) una documeutacib completa. Per a establir les
diferencies especifiques entre P. Silvcstrii n. sp. i P. snecinctrrs B. L.
s'acompanyen cinc lamines am!) it lustracions de molt bon efecte. -A. Co-
DINA.
€studios sobre lcneum ® nidos de Espana . I. Subfantilia Jorrix:av. (Tri-
bus Joppini, .dnrblyle/ni, /_istrodromini). Gonzalo CIatALI-os. Junta para
ampliaci6n de estudios e investigacinres cientificas, Trabajos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Scrie Zoolbgica, Nam. 50. Un Vol. 8.° de
335 pp. amb 370 il'lustracions (Publicado en 25 de Agosto). Madrid, 1924.
